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Seguimiento de la AOD
de los países del CAD
I. CIFRAS GLOBALES AOD 2000
Países mill. $a % totala % PIBa % Multilateral % 
UE Otros Bilateral
ALEMANIA 5.030 9,36 0,27 24,6 22,0 53,4
AUSTRALIA 987 1,84 0,27 23,2 76,8
AUSTRIA 423 0,79 0,23 20,6 18,7 60,8
BÉLGICA 820 1,53 0,36 23,2 18,7 58,2
CANADÁ 1.744 3,25 0,25 33,4 66,6
DINAMARCA 1.664 3,10 1,06 5,6 32,9 61,5
ESPAÑA 1.195 2,22 0,22 29,5 10,3 60,3
ESTADOS UNIDOS 9.955 18,53 0,10 25,6 74,4
FINLANDIA 371 0,69 0,31 13,7 27,8 58,5
FRANCIA 4.105 7,64 0,32 19,3 11,8 68,9
GRECIA 226 0,42 0,20 43,4 12,8 43,8
IRLANDA 235 0,44 0,30 20,0 14,0 66,0
ITALIA 1.376 2,56 0,13 46,4 26,2 27,4
JAPÓN 13.508 25,14 0,28 27,7 72,3
LUXEMBURGO 127 0,24 0,71 11,8 14,2 74,0
NORUEGA 1.264 2,35 0,80 26,1 73,9
NUEVA ZELANDA 113 0,21 0,25 24,8 75,2
PAÍSES BAJOS 3.135 5,83 0,84 7,4 21,0 71,5
PORTUGAL 271 0,50 0,26 21,8 12,2 66,1
REINO UNIDO 4.501 8,38 0,32 21,7 18,1 60,2
SUECIA 1.799 3,35 0,80 4,6 26,3 69,0
SUIZA 890 1,66 0,34 29,6 70,4
TOTAL CAD 53.737 100,00 0,22 9,2 23,7 67,1
TOTAL UE 25.737 47,89 0,32 19,2 19,5 61,3
a  Los miembros del CAD han introducido un sistema de cuentas nacionales que implica una revisión al alza del PIB.
Fuente: Informe del CAD 2001.
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II. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAÍSES DEL CAD
AOD TOTALa AOD BILATERAL 2000c
Países % Liberalidadb % Donativos % Ligadaf % Parcialmente % Desligadad
media 1999-2000 desligadae
ALEMANIA 96,2 88,8 6,8 93,2
AUSTRALIA 100,0 100,0 22,6 77,4
AUSTRIA 91,3 77,2 40,8 59,2
BÉLGICA 99,5 97,9 11,9 g h 49,1 g h 39 g h
CANADÁ 100,0 100,0 75,1 24,9
DINAMARCA 100,0 100,0 19,5 80,5
ESPAÑA 92,4 81,1 52,7 h 0,1 h 47,2 h
ESTADOS UNIDOS 99,6 99,0
FINLANDIA 100,0 96,7 10,5 89,5
FRANCIA 95,6 87,8 6,6 25,5 68,0
GRECIA 99,2 76,5 h 23,5 h
IRLANDA 100,0 100,0
ITALIA 99,0 93,1 61,8 38,2
JAPÓN 86,6 49,5 13,1 0,5 86,4
LUXEMBURGO 100,0 100,0 3,3 h 96,7 h
NORUEGA 99,8 98,7 2,3 97,7
NUEVA ZELANDA 100,0 100,0
PAÍSES BAJOS 100,0 100,0 4,1 0,6 95,3
PORTUGAL 98,4 96,9 0,8 h 1 h 98,2 h
REINO UNIDO 100,0 95,0 8,5 h 91,5 h
SUECIA 99,8 99,4 3,7 10,9 85,4
SUIZA 100,0 99,2 6,4 93,6
TOTAL CAD 91,3 82,8 16,2 3,0 80,8
a Excluida la reorganización de la deuda, las participaciones accionariales se consideran con 100% de liberalidad y no son créditos.
b Norma: 86%. Los países cuya AOD como porcentaje del PIB está significativamente por debajo de la media del CAD, 
se considera que no han alcanzado los términos fijados.
c Excluida la cooperación técnica y los costes administrativos, excepto Bélgica.
d Libre y completamente disponible, a nivel mundial.
e Contribuciones disponibles para el país donante y todos los países en vías de desarrollo.
f Gran parte de la ayuda está sujeta a la disponibilidad del país donante, pero también incluye cantidades disponibles para 
aprovisionamiento de varios países aunque no las suficientes para ser calificada como parcialmente desligada.
g Datos de 1999.
h Desembolsos brutos.
Fuente: Informe del CAD 2001.
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IV. PORCENTAJES DE REPARTICIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD 1999-2000
Porcentaje de los desembolsos brutos totalesa
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, América
Subsahariana y Central y Oceanía África Norte y Latina y
Europa Sur Caribe
ALEMANIA 26,7 12,5 21,7 24,7 14,5
AUSTRALIA 5,0 6,2 83,2 5,6 0,1
AUSTRIA 21,5 5,2 29,8 34,1 9,5
BÉLGICA 55,4 2,1 14,9 12,8 14,8
CANADÁ 34,2 15,1 16,0 14,2 20,4
DINAMARCA 54,0 15,7 11,4 9,2 9,7
ESPAÑA 18,7 0,8 13,0 22,6 44,9
ESTADOS UNIDOS 18,4 14,6 10,9 34,2 21,9
FINLANDIA 39,3 9,5 17,7 21,0 12,4
FRANCIA 48,7 2,4 17,7 10,2 5,4
GRECIA 2,0 5,3 0,1 92,1 0,4
IRLANDA 79,3 2,5 3,5 10,2 4,5
ITALIA 47,8 1,7 3,8 34,5 12,2
JAPÓN 9,3 17,4 55,4 8,4 9,5
LUXEMBURGO 44,3 4,9 9,2 19,2 22,4
NORUEGA 42,8 11,9 7,1 29,9 8,3
NUEVA ZELANDA 5,8 4,1 87,3 0,8 2,0
PAÍSES BAJOS 39,2 10,8 14,1 19,3 16,6
PORTUGAL 78,1 0,1 20,1 1,5 0,3
REINO UNIDO 50,3 18,8 8,4 9,1 13,3
SUECIA 43,7 10,1 11,3 15,9 19,0
SUIZA 32,9 17,5 6,6 28,8 14,3
TOTAL CAD 25,8 12,9 29,4 18,9 13,1
COMISIÓN CE 34,7 7,5 6,0 41,1 10,6
INSTITUCIONES FINANCIERAS 38,9 29,8 13,7 5,5 12,1
ONU 36,5 16,2 10,4 24,3 12,7
TOTAL GENERAL 29,4 15,6 23,7 18,6 12,7
a) Excluyendo las cantidades sin destino regional específico
Fuente: Informe del CAD 2001    Elaboración: Fundació CIDOB.
V. APORTACIONES A ORGANISMOS MULTILATERALES 2000 (millones de dólares)
Países Banco Mundial FMI BID BAD BAsD Com. Europea Naciones Unidas Otros Total
AIF Total FED Total PNUD PAM ACNUR Total
ALEMANIA 384 384 6 15 166 27 432 1.237 20 21 5 387 122 2343
AUSTRALIA 74 75 11 71 4 14 55 17 229
AUSTRIA 26 26 5 2 17 4 9 87 6 2 0 20 6 166
BÉLGICA 51 56 19 2 6 0 67 190 14 1 2 49 20 343
CANADÁ 136 136 29 2 29 29 28 38 7 124 233 583
DINAMARCA 51 75 3 3 50 6 35 93 59 40 36 251 159 641
ESPAÑA 31 35 7 14 5 0 100 352 6 2 2 50 11 475
ESTADOS UNIDOS 771 775 42 131 91 75 462 241 1.242 269 2.550
FINLANDIA 14 14 1 13 3 5 51 12 9 6 62 10 154
FRANCIA 238 242 -21 2 80 2 251 792 14 3 7 125 1.276
GRECIA 2 3 17 98 0 16 10 127
IRLANDA 8 8 2 7 47 4 2 2 22 1 80
ITALIA 19 29 20 30 20 222 638 36 22 7 202 42 999
JAPÓN 1.146 1.153 97 102 242 547 111 196 91 1.304 294 3.740
LUXEMBURGO 4 8 1 4 15 2 0 10 33
NORUEGA 31 33 20 1 35 4 65 22 19 208 29 330
NUEVA ZELANDA 5 7 1 4 2 0 1 8 9 28
PAÍSES BAJOS 197 197 9 38 93 233 67 23 29 360 55 892
PORTUGAL 13 13 11 13 59 1 0 6 2 92
REINO UNIDO 258 271 2 101 27 360 977 57 20 6 359 55 1.792
SUECIA 149 151 3 31 15 83 59 31 45 248 27 557
SUIZA 83 100 9 56 7 31 8 78 13 263
TOTAL CAD 3.672 3.781 227 249 1.002 857 1.615 4.950 672 909 515 5.188 1.384 17.694
Fuente: Informe CAD 2001    Elaboración: Fundació CIDOB.
